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News and Events / Novosti i događaji
Twelve Candidates 
Elected as Members of the 
Expert Workgroup for the 
Implementation of the Curricular 
Reform 
On April 10, 2018, the Prime Minister and Chair of the Special Expert 
Commission, Andrej Plenković, MSc, convened the sixth session of the Special 
Expert Commission. 
The meeting agenda comprised two points: (1) selection of twelve members of 
the Expert workgroup for the implementation of the curricular reform, and (2) 
annulment of the Public tender in the part related to the election of the Head of 
the Expert Task Force for the implementation of curricular reform. Following the 
propositions of the Public tender for the election of candidates for the leader and 
twelve members of the Expert Task Force for the curricular reform, members of 
the Special Expert Commission selected 12 members for the Expert workgroup 
based on the previous analysis of candidates’ applications. The following members 
were elected: 
1. Iva Ivanković in the category expert on education, subcategory – early 
childhood and preschool education 
2. Jasna Kudek Mirošević in the category expert on education, subcategory - 
primary school classroom teaching 
3. Vlado Halusek in the category expert on education, in the subcategory – 
primary school subject area teaching 
4. Zlatka Markučič in the category expert on education, subcategory – grammar 
schools 
5. Sonja Rupčić Petelinc in the category expert on education, subcategory 
vocational schools 
6. Davor Brđanović in the category expert on education, subcategory art schools 
7. Marko Pranjić in the category expert on schools of education 
8. Krešo Zadro in the category two experts in the area of natural, technical, 
biotechnical sciences or biomedicine 
9. Zora Popović in the category two experts in the area of natural, technical, 
biotechnical sciences or biomedicine 
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10. Ivan Prskalo in the category two experts in the area of social sciences, the 
humanities, interdisciplinary or art area 
11. Vladimir Takšić in the category two experts in the area of social sciences, the 
humanities, interdisciplinary or art area
12. Igor Radeka in the category expert in the area of pedagogy.
The Special Expert Commission reviewed the applications for leaders and agreed 
that the Public tender related to the election of the Leader of the Expert workgroup 
be annulled.
Today, on April 10, 2018, Andrej Plenković, MSc, Prime Minister and President of 
the Special Expert Commission, appointed Radovan Fuchs, PhD as special advisor 
to the prime minister for the coordination of work of the Expert Task Force. The 
tasks of the special advisor will be focused on ensuring coherent work of the Expert 
Task Force ensuring cooperation and harmonious work with the Special Expert 
Commission and the Ministry of Science and Education. 
Central Government Portal, 
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Izbor dvanaest članova Ekspertne 
radne skupine za provođenje 
kurikularne reforme
Predsjednik Vlade i predsjednik Posebnoga stručnog povjerenstva mr. sc. Andrej 
Plenković 10. travnja 2018. godine sazvao je telefonsku šestu sjednicu Posebnoga 
stručnog povjerenstva. 
Na dnevnom redu sjednice bile su dvije točke: (1) izbor dvanaest članova 
Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme i (2) poništenje 
Javnoga natječaja u dijelu vezanom uz izbor voditelja Ekspertne radne skupine za 
provođenje kurikularne reforme.
U skladu s Javnim natječajem za izbor kandidata za voditelja i dvanaest članova 
Ekspertne radne skupine za provođenje kurikularne reforme članovi Posebnoga 
stručnoga povjerenstva odabrali su 12 članova Ekspertne radne skupine na temelju 
prethodne analize prijava kandidata. Odabrani su sljedeći članovi:
 1. Iva Ivanković u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, u potkategoriji 
rani i predškolski odgoj i obrazovanje
 2. Jasna Kudek Mirošević u kategoriji stručnjak za odgoj i obrazovanje, u 
potkategoriji osnovna škola razredna nastava
 3. Vlado Halusek u kategoriji stručnjak za odgoj i obrazovanje, u potkategoriji 
osnovna škola predmetna nastava
 4. Zlatka Markučič u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, u potkategoriji 
gimnazije
 5. Sonja Rupčić Petelinc u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, u 
potkategoriji strukovne škole
 6. Davor Brđanović u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju, u 
potkategoriji umjetničke škole
 7. Marko Pranjić u kategoriji stručnjak s nastavničkih studija
 8. Krešo Zadro u kategoriji dva stručnjaka iz područja prirodnih, tehničkih, 
biotehničkih znanosti ili biomedicine
 9. Zora Popović u kategoriji dva stručnjaka iz područja prirodnih, tehničkih, 
biotehničkih znanosti ili biomedicine
 10. Ivan Prskalo u kategoriji dva stručnjaka iz područja društvenih, humanističkih 
znanosti, interdisciplinarnog ili umjetničkog područja
 11. Vladimir Takšić u kategoriji dva stručnjaka iz područja društvenih, 
humanističkih znanosti, interdisciplinarnog ili umjetničkog područja
 12. Igor Radeka u kategoriji stručnjak iz polja pedagogije.
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Posebno stručno povjerenstvo je razmotrilo i prijave kandidata za voditelje te 
se u konačnici usuglasilo da se Javni natječaj u dijelu vezanom uz izbor voditelja 
Ekspertne radne skupine poništi.
Predsjednik Vlade i predsjednik Posebnoga stručnog povjerenstva mr. sc. Andrej 
Plenković danas je imenovao dr. sc. Radovana Fuchsa posebnim savjetnikom 
predsjednika Vlade za koordinaciju rada Ekspertne radne skupine. Zadaće 
posebnog savjetnika bit će usmjerene na osiguranje usklađenog rada Ekspertne 
radne skupine te osiguranje suradnje i usklađenog djelovanja s Posebnim stručnim 
povjerenstvom i Ministarstvom znanosti i obrazovanja. 
Središnji državni portal, Vlada Republike Hrvatske
10. travnja 2018. godine 
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